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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Sobre- continuación en su desti
no de un operario de 3•a clase de la maestranza, retirado.—
Dispone inclusión de la Jefatura de la División de Subma
rinos de Ferrol en la relación de suscripciones oficiales al
«Diario Oficial» y «Colección Legislativa».
SECCION DELPERSONAL—Concede graduación y sueldo a
un primer contramaestre.---Confiere destino a dos prime
ros condestables y a un primer maquinista.—Ascenso de un
tercer maquinista.—Concede licencia a un primer torpedis
ta.—Cambio de destino de un 2.° ídem.—Declara aptos para
submarinos a varios Alfs. de N.
SECCION DEL MATERIAL.—Sobre ascenso a cabos de dos
marineros radiotelegrafistas.—Aprueba ciunbio de material
del cargo de direcciód del tiro.
SECCION DEARTILLERIA.—Confiere comisión al T. Cor.
D. E. Mariiias.
SECCION DE SANIDAD.—Modifica los artículos que expre
Seccion oficial
REALES ORDENES
Suden de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
sa de los reglamentos del Cuerpo de Practicantes y del de
Secciones de los Cuerpos subalternos.
INTENDENCIA GENERAL—Dispone se presente en el De
: partamento de Cartagena el C.° de 1•a clase D. F. Baeza.
Cambio de destino del ídem D. C. Ros y de los comisarios
D. L. Gal, M. Fernández y D. J de la Peña.—Concede
gratificación de efectividad 'Al personal que expresa.—Re
suelve instancias del T. Aud. de 3.a clase D. R. Vicente y de
un maestro mayor de maquinaria.—Aprueba y prorroga las
comisiones que expresa.—Aprueba relación de comisiones
del servicio de la Direccón General de Navegaación.—Con
cede prórroga a la S. E. de C. N. para la entrega de un su
mergible.
DIREUCION GENERALDE NAYEGACION.—Prorroga co
misión al Tribunal de exámenes para maquinistas navales.
DIRECCION GENERAL DE PESCA. — Nombra Inspector
costero de las Zonas Noroeste y Canarias al C.° D. J. M.
Lagarde.—Baja por retiro de un mozo de laboratorio.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL. Concede prórroga de licencia
a un marinero.
Indeterminado.
Excmo. Sr.' : Visto el expediente incoado por consecuen
cia de propuesta formulada por el Vocal Ingeniero de la
Comisión Inspectora de las obras del nuevo Ministerio de
Marina, manifestando lo conveniente que sería Ora la
inspección de las obras que el Operario de tercera milita
rizado Manuel Pérez Romero continúe, después de reti
rado, prestando sus servicios a las órdenes de dicha Co
misión, S. M. el Rey (q. D. g.), de cuerdo con lo dispues
to en Real orden de 17 de septiembre último (D. O. nú
mero 213) y con lo informado por la Intendencia General
y el Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la
Hacienda Pública, ha tenido a bien disponer, en analogía
a lo resuelto por Reales órdenes de 12 de agosto de 1926
(D. 0. núm. .202) y 3 de septiembre de 1921 (D. O. nú
mero 125), fundadas en el art. 4.ip de la ley de 21, de di
ciembre de 1855, y también en Real orden de 8 de marzo
de 1919 (D. 0. núm. 57), referente esta última al apareja
dor de este Ministerio, que con cargo al capítulo único,
artículo único, del presupuesto extraordinario se abone al
expresado. Operario la diferencia entre lo que percibe en
activo y el haber pasivo que por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina se le señale.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del nuevo Mi
nisterio de Marina.
Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
_ Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Publicaciones oficiales.
Dada cuenta de la comunicación del Jefe de la División
del submarinos del Ferrol, elevada por el Capitán General
del Departamento del Ferrol, solicitando se incluya a di
ch jefatura en la relación de suscripciones oficiales
' al
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M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
por la Sección de Campaña, se ha servido acceder
>licitado, debiendo satisfacerse el importe de dicha
ción por la Habilitación del submarino B-i.
:Zeal orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 14
embre de 1926.
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Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
Coro.
Sección del Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: _Accediendo S. M. el Rey (q. D. g.) a lo
solicitado por el primer Contramaestre D. Esteban Flo
rence Aguilar, se ha servido otorgarle la graduación y
sueldo de Alférez de Navío, con antigüedad de 4 de ma
yo del corriente año, día siguiente al en que ha dejado
perfeccionados los requisitos reglamentarios para ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
driá, 11 de diciembre de 1926.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
General Jefe de la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Intendente General de Marina.
Drdenador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central de Marina.
O
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 2 del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Con
destable D. José Moreno Obrero, embarcado en el cruce
ro Cataluña, con el cargo profesional, se dispone sea re
levado en dicho día por el de igual empleo D. Mariano
■Ianzanares Campoy.
11 de' diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Persbnal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
-
diz v Cartagena.
uerpo de Maquinistas (2.8 Sección).
Por cumplir en I.° del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Condes
table, graduado de Alférez de Artillería de la Armada,
D. Emilio González Zuazo, embarcado en el buque pla
nero Giralda, con el cargo profesional, se dispone sea en
dicho día relevado por el de igual empleo D. Manuel Sáez
Cruz.
II de diciembre de
-Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
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CORNEJO.
o
o. Sr.: Producida una vacante en el grupo de
3 Maquinistas de cargo, por ascenso del pri
iquinista D. Andrés Sánchez Aledo, S. M. el
D. g.) se ha servido disponer, con arreglo a lo
) en la regla 8.1 de la Real orden circular de 14
1re de 1925 (D. O. núm. 232), que el primer Ma
D. José Casas Pérez ingrese en el mencionado
Et cargo, cesando en el Departamento de Cádiz y
asignado al Departamento de Cartagena, para
embarcar en el torpedero Núm. 5, en relevo del de su igual
clase D. Miguel Valiente Ruiz Illo, el cual desembarcará
del citado torpedero por cumplido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento \
demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, i i de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en la Es
cala de segundos Maquinistas, por haber pasado a situa
ción de supernumerario, por Real orden de 1.° del mes
actual (D. O. núm. 273), el segundo Maquinista D. Pedro
Casals Busquets, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
1'3 propuesto por la Sección del Personal de este Ministe
rio, ha tenido a bien promover al inmediato empleo, con
li-itil;iiedad de 2 de igual mes, al tercer Maquinista D. Ge
rardo alv.ño Rodríguez, que es el primero de su escala
cumplido de los requisitos indispensables para el ascenso.
De heal calen lo di() a V. E. para' ,su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--Ma
drid, 1 1 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Accediéndose a lo solicitado par el primer. Torpedista
electricista D. Francisco Sánchez Benítez, se le conceden
tres meses de licencia por enfermo para San Fernando
(Cádiz), aprobándose el anticipo de la misma otorgado por
el Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. desembarque
del crucero Blas de Lezo, y que por el Detall del Cuerpo
se proponga en la forma reglamentaria al Torpedista-elec
tricista de igual empleo que le corresponda relevar al so
licitante.
11 de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Accediéndose a propuesta formulada por el Jefe de la
Estación de submarinos de Cartagena, se dispone que el
segundo Torpedista-electricista D. Alvaro Fausto Martín
cese en la Escuadra de Instrucción y quede a las órdenes
del Capitán General del Departamento de Cartagena, con
destino a la referida Estación, debiendo el Comandante
General de la Escuadra interesar su relevo de la autori
dad que corresponda, con arreglo al punto 3.0 de la Real
orden de 4 de julio de 1925 (D. O. núm. 1511).
T T de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol v Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
CORNEJO.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 3.802, del Capitán
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General del Departamento de Cartagena, con el que tras
lada oficio núm. 294 del Director de la Escuela de sub
marinos, S. M. el Rey (q. l). g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien declarar aptos para submarinos a los Al
féreces de Navío D. Félix de Ozámiz y Rodríguez, D. Ca
milo Carrero Blanco, D. Amador González Posada y Ro
dríguez y D. José María Montero y de Azcárraga, como
resultado de los exámenes de fin de curso verificados por
estos Oficiales en dicha Escuela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
=0==
Seccion del Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las propuestas elevadas
por el Comandante General de la Escuadra, para el ascen
so a Cabos radiotelegrafistas de los marineros de la espe
cialidad José Carmeño Corrales y Pedro Pons Sister ; vis
to lo informado por las Secciones del Personal y del Mate
rial, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que
queden sin efeao las referidas propuestas, por no serles
de aplicación a los especialistas de radiotelegrafía el ar
tículo 19 del Reglamento aprobado por Real orden de 14
de abril último (D. O. ními. 181) y estar determinado en
el Reglamento para ascensos de radiotelegrafistas, apro
bado por Real orden de 25 de octubre de 1924 (D. O. nú
mero 245), la forma en que éstos deberán ser ascendidos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios —
Madrid, ió de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido au
torizar el cambio del material del cargo de dirección del
tiro que figura en la unida reseña, y disponer que antes
de llevarlo a efecto, en casos sucesivos, sea llenado el re
quisito previo dispuesto por Real orden de 15 de octubre
ultimo (D. O. nüm. 236), para que, conforme al Regla
mento de Contabilidad del Material, se lleven a los inven
tarios y pliegos de cargo correspondientes las alteraciones-
que sufran esta clase de materiales y pueda entonces ini
ciarse, por quien corresponda por Reglamento, 'el expe
diente en que haya de recaer la aprobación de las altas y
bajas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoctmien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 10 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Relación de referencia.
Material Procedente del Bustamante ingresado en el depó
sito d'e la Inspección Central del Tiro naval, en el polí
gono de tiro de la Base naval de Cádiz.
Un telémetro estereoscópico Zeiss, de un metro de base.
_
número 11.211, con su trípode, caja y demás accesorios.
Un estereotipo y estereomicrómetro Zeiss, núms. 9.019
13207, con su caja y veinte fotografías.
Un par de gemelos Zeiss, de 6 X 30, de día, núme
ro 1.133.162.
Un Rocord Barr H. A., 2-25.
Un aparato "A. Legé" núm. 154.
Material entregado al Bustamante del depósito de la Ins
pección Central del Tiro naval, en el polígono de
tiro
de la Base naval de Cádiz.
Un telémetro de un metro de base, Barr, núm. 25.892v
con estuche v demás accesorios.
Un montaje para el anterior, con acumulador y cable,
número 1.729.
Un gemelo de 6 X 30, Zeiss, con estuche y correa, nú
mero I.121.968.
Un Rocord Barr núm. 44.
=
Sección de Artillería
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente Coronel de Artillería de la Ar
mada D. Eugenio Mariñas Gallego, Inspector de la Ma
rina en la Fábrica de Santa Bárbara, se traslade al De
partamento de Cádiz en comisión indemnizable del servi
cio, inherente al destino que desempeña, con derecho a las
dietas correspondientes y por los días que se justifiquen,
al objeto de asistir en el polígono de Torregorda a - las
pruebas balísticas de recepción de la pólvora para cañón
de 57 mm. Vickers adquirida por Reales órdenes de 2 de
agosto y 6 de septiembre del presente ario.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Jefe de re
ferencia sea pasaportado para el Departamento de .Cádiz
tan pronto reciba orden telegráfica de efectuarlo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento -v
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de Santa
Bárbara.
_____=o=
—
Sección de Sanidad
Reglamentos,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formulada
por la Sección de Sanidad referente a la modificación de
los artículos 30 y 33 del vigente Reglamento del Cuerpo
de Practicantes de la Armada y la del párrafo 15 del ar
tículo 3.° del Reglamento de Secciones de los Cuerpos
subalternos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, Asesoría de este
Ministerio V la consulta unánime de la junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien disponer que los menciona
dos artículos 30 y 33 del primero de dichos Reglamentos
queden redactados en la forma siguiente:
"Art. 30. Convocados exámenes para cubrir plazas de
segundos Practicantes. éstos se verificarán en la Corte, ante
un Tribunal formado por un Coronel v dos jefes Médicos
designados por Real orden, actuando de Presidente el Co
ronel Médico V de Secretario el Tefe más moderno.
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Estos exámenes constarán de dos ejercicios: el primero
consistirá en contestar por escrito, en el tiempo máxifflo
de tres horas, todos los opositores, a una lección, sacada a
la suerte, de uno de los cuatro grupos en que está dividido
el programa vigente para ingreso de los segundos Practi
cantes de la Armada, y en la contestación oral de una lec
ción. también sacada a la suerte, para cada uno de los opo
sitores, comprendida igualmente en dichos grupos. El se
gundo será práctico y se, dividirá en dos partes: la prime
ra consistirá en la elección, descripción y preparación del
instrumental quirúrgico, aparatos y apósitos que .se consi
deren precisos para la práctica de una operación quirúr
gica que el Tribunal determine. y en la descripción y ma
nejo de aparatos de esterilización y desinfección y el usa
do para el trasporte de enfermos; la segunda consistirá
en extender o redactar un documento de los usados regla
mentariamente en Sanidad de la Armada, designado por
el Tribunal entre los mencionados en el programa.
Art. 33, párrafo 3.° De Segundos a Primeros dos
años de embarco en buque armado. como mínimo, uno
previo de subalterno y otro con cargo."
• Es asimismo la voluntad de S. J. que el párrafo 1-5
del art. 3.° del vigente Reglamento de Secciones de los
Cuerpos subalternos de la Armada quede ampliado en ')a
forma siguiente:
"Cuando todos los segundos Practicantes del primer
tercio, desembarcados, tengan cumplidas sus condicione-,
de ascenso y el año de cargo antes mencionado, dicho re
levo se verificará con el personal más antiguo del mismo
empleo falto de las referidas condiciones de cargo, per
tenezca o no al primer tercio. y que tenga cumplido el
año de subalterno."
Las anteriores modificaciones serán aplicadas a los (lile
ingresen en el Cuerpo de Practicantes de la Armada des
de el día de la fecha.
De -Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor Central de Marina.
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intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que al terminar la licencia que por enfermo
disfruta el Comisario de primera clase D. Francisco Bae
za Cebrián se presente en el Departwento de Cartagena,
quedando a las órdenes del Capitán General del mismo,
en espera del destino que haya de conferírsele.
13 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Dispone que el Comisario de primera D. Casiano Ros
y Pérez cebe como Jefe del Negociado de Teneduría de
Libros de la Intervención del Departamento de Cartage
na, siendo relevado por el Comisario D. Luis Gal y Gó
mez, quien lo será, a su vez, en el destino que actualmente
desempeña por el Tefe de igual empleo D. Manuel Fer
nández Ros, cuyo destino de jefe del Negociado de Te
neduría de Libros del Arsenal del Departamento será des
empeñado simultáneamente con el del Negociado de Obras
Pi el también Comisario D. justo de la Peña y López.
El Comisario de primera D. Casiano Ros y Pérez que
dará en situación de disponibilidad en dicho Departamen
to, a las órdenes del Capitán General del mismo.
13 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr,. Intendente General de 1VIarina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado 'del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
••■■••••••■•••••0
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al per
cibo de los quinquenios y anualidades que en la unida
relación se indican, desde la revista del mes de enero
próximo, a los Comandantes y Capitanes de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conóci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina;
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Reseña de referencia.
Comandante D. Serafín Liario y de Lavalle, dos quin
quenios y una anualidad.
Idem D. Joaquín M." Pery Rebollo, dos quinquenios.
Idem D. Manuel Seris-Granier y Ramírez de Are
llano, un quinquenio.
Capitán (E. R) D. Manuel Vigueras Gómez, dos quin
quenios y cuatro anualidades.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al per
cibo del primer quinquenio, desde la revista del mes de
noviembre último, al Capellán primero de la Armada
D. Faustino Martínez y Martínez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 11 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capi
tanía General del Departamento de Cádiz, del Teniente
Auditor de tercera clase D. Román Vicente y García
Cerviñ.o, en súplica del abono de la gratificación de des
tino de 480 pesetas por el que desempeña en la Coman
dancia de Marina de Melilla, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral, ha tenido a bien denegar lo solicitado por incompa
tibilidad con la gratificación que como Juez instructor
percibe:
DEL MINIST,ERIQ DE MARINA
Lo que do Real orden digo a V.
miento y efectos.--Dios guarde a V.
Madrid, 11 de diciembre de 1926.
E. para su conoci
E. muchos años:'_.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intenventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del . Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo.__ Sr.: S. M.-el_Bey_ (q. D. g.), de conformicladr
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, .ha tenido a bien conceder derecho al per
cibo del ep.rimer quinquenio, desde la revista del mes
de novieMbre ítl:timo, al Maquinista Oficial de segunda
clase D. Evaristo Díaz Mauriz.
Lo que de Real orden digó. a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de 'diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con. lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al per
cibo de la primera mensualidad, desde la revista del mes
de septiembre último, al segundo Maquinista D. José Or
jales Pita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confomidad
con lo propuesto por La Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al per
cibo del primer quinquenio, desde la revista del mes de
enero próximo, al segundo Maquinista D. Antonio Ber
nal Bustelo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capi
tanía General del Departamento del Ferrol, del Maestre
Mayor de maquinaria, profesor de taller en la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas, D. Angel Cerdido Cao,
en súplica del abono de la gratificación correspondiente
por -el cargo de su clase que desempeña, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la In
tendencia General del Ministerio, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, defiriendo el abono de dicha gratifi
cación hasta que se consigne cantidad para esta aten
ción en presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V: E; para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
-
Madrid, 11 de diciembre de 1,926. .w
-
CORNEjO.
Sr. Intendeqte General de Marina. •
Si-. Ordénádor General dé -Pagos de este Mihiáterio.
Sr. Interventor Central 'de. Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Comisiones.
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia .GeneraL de este .Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado poli
Real decreto de 18 de junio de 1.924 (D. -0..núm.• :145);
ha tenido a bien aprobar la comisión breve del servicio
desempeñada el día 13 del pasado mes de noviembre en
Carabanchel Alto por el Comandante Médico D. Antonio
Martín Aréválo, :sin perjuicio .de la' detallada compro
bación que, en unión de los documentos que preceptúa
el párrafo 3.° de la página 839 (primera columna) del
citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la Oficina fiscal
correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V.
miento y efectos.—Dios guarde a V.
Madrid, 11 de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Intenventor Central de Marin
Señores...
E. para su conoci
E. muchos años.--
a.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), y
una vez cumplidos los requisitos exigidos por los ar
tículos 7.° y 8.° del mismo, ha tenido a bien prorrogar
por un mes más, a partir de 1.° de noviembre próximo
pasado, la comisión del servicio que desempeñan en la
Escuela de Radiotelegrafía los Oficiales alumnos de la
misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
11 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y lo dispuesto en la Real orden de 22 de junio de 1904,
ha tenido a bien aprrobar la relación de comisiones del mes
de la fecha de la Dirección General de Navegación, sin
perjuicio de la detallada comprobación que en unión de
los documentos que preceptúa el párrafo 3.° de la pági
na 839 (La columna) del D. O. núm. 145 de 1924 ha
va de practicar la Oficina fiscal correspondiente, debien
do redactarse por la Habilitación correspondiente la opor
tuna liquidación de ejercicios cerrados para la parte que
afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Relación detallada de todas las comisiones del servicio con derecho a dietas efectuadas por el personal de esta Di.
R. D. de la Presidencia del Directorio .14Wiar de 18 de junio de 1924 (Ti. O. núm. 145).
EMPLEOS
Primer Maquinista Naval...
;Primer Maquinista Naval...
NOMBRES Real orden en que están
comprendidas De su residenvia
1 1
Laureano Menéndez y García 22 junio de 1904 Santander.
Juan Amégaga Bilb-ao 22 lunio de 1904
PUNTO
Donde tuvo lugar
la comisión
Cartagena
El Ferrol .
Bilbao
Barcelona
Cartagena.
El Ferrol
Bilbao.
Barcelona
N
DEL MINISTERIO DE MARINA 2.185.-~NUM. 282.
real& General, en cumplimiento de la última parte del párrafo 5.° del grupo A del vigente Reglamento, aprobado por
Comisión conferida
Examen de Maquinistas Navales
k Idem.
I Idem
ldem.
Idem
Idetn
Idem
FECH
En que principia En que termina
Día Mes Año Día Mea Mío
26 septbre. 1925. 30 sepbre. 1925.
I octubre 1925. 31 octubre 1925.
1 nbre. 1925 30 libre. 1925.
I1 enero 1926. 26 enero 1926.
26 septbre. 1925. 30 septbre. 1925.
1 1 octubre 1925. , 31 otbre. 1925.1 nbre. 1925. i 30 ubre. 1925.1 enero 1926. 26 enero 1926.
5
31
30
26
5
31
30
96
Observaciones
Esta comisión el ampliación d
la anterior.
Madrid, 17 de noviembre de 1926.—P. A., Diego Argumosa.
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Contrataciones.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado a instancia de
la Sociedad Española de Construcción Naval, fecha 6 de
julio ultimo, en solicitud de que se le conceda una
rroga para la entrega del sumergible C-5 de veintisiete
meses, a partir de la fecha en que sean aprobados los tu
bos de lanzar que deben montar los buques de dicha se
rie, S. M. el Rey (q. D. g.), después de oír los informes
emitidos poi- la Comisión inspectora de las • expresadas
obras y. las Secciones de Campaña e. Ingenieros, Inten
dencia y Asesoría General de este Ministerio, y lo pro,
puesto por la junta •Su, rior de la Armada, se ha digna
do conceder a la referida Sociedad una prórroga de ocho
meses al plazo señalado para la entrega a la Marina del
repetido; sumergible.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos cirios. Madrid,
de diciembre de 1926.
CORNEJÓ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Jefe de la Sección de .Camparia:
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
____=0=
Direcdon General de Navegación
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: No siendo posible, por razón de los muchos
candidatos que faltan por examinar, el que antes de I.° lts
enero próximo termine sus tareas el Tribunal de exámenes
para Maquinistas navales que comenzó a actuar el 1.° de
octubre último en la Comandancia de Marina de Carta
gena, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo pro
puesto por esa Dirección General, se ha servido disponer
que la comisión del servicio que por Real orden de 20
de
agosto del ario actual (D. O. núm. 197) se declaró indem
nizable para el Presidente, Secretario v los dos Vocales
Maquinistas, se considere ampliada por los días que sean
necesarios hasta la terminación de los referidos exá
menes.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, lo de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Cartagena y Ferrol.
Sres. Comandantes de Marina de Cartagena, Cádiz. Fe
rrol, Bilbao y Barcelona.
Señores...
—0--
Dirección General de Pesca
Inspectores costeros.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso abierto por
Real orden de 28 de septiembre del corriente ario, para
proveer las plazas de Inspectores o Delegados
de Pesca
de las zonas noroeste de la Península y Canarias, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto
-
por la Dirección General de Pesca y de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien nombrar Inspector o Delegado de Pesca
de la zona de Canarias al Comisario de la Armada don
José María Lagarde y Rodríguez, que tomará posesión
de su cargo en el más breve plazo posible, y debiendo re
sidir en Las Palmas (Gran Canaria).
Es asimismo la voluntad de S. M. que el curso de ins
trucción que debía comenzar COMO dispone el punto 3.°
de la Real orden de 28 de septiembre antes expresada, se
aplaCe hasta que sea designado el Inspector. de la zona de
Galicia y se dicten las disposiciones para la completa re
solución del expediente a que dió origen la propuesta al
principio citada. •
De' Real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Directo'r. General de Pesca. .
"
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
" 'Sr. General refe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 22 de enero últi
mo la edad reglamentaria para su jubilación el Mozo del
Laboratorio de Santander, de la Dirección General de
Pesca, Timoteo Estanillo García, en cuya fecha fué dado
de baja en el servicio activo, de acuerdo con lo dispuesto
en la Real orden de 18 de abril de 1925 (Gaceta del 19), y
en armonía con lo propuesto por la citada Dirección Gene
y mi lo in fnrivado por la Asesoría General, S. M. el
Rey (q• D. g.) se ha servido declarar jubilado al Mozo
Timoteo Estanillo García, que prestaba sus servicios en
el Laboratorio de Santander, dependiente de la Dirección
General de Pesca, con fecha 22 de enero del corriente
año, en que fué dado de baja en el servicio activo, por
haber cumplido la edad reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 6
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director 'General de Pesca.
Sr. Almirante 1.4e de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol,
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
0----
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Marinería.
Concede un mes de prórroga a la licencia que por en
fermo disfruta actualmente en Gijón el marinero de se
gunda clase Avelino Enfrialgo Alvarez.
jo de diciembre de 1926.
El General Jefe de la Sección,
1.
Angel Ruiz de Rebolledo.
Sr. Capitán General •del Departamento del Ferrol.
Sr, Jefe de la Secci6r1 de Campafia,
